



大場義貴＊1)、加藤寛盛 2)、小幡峯司 3)、峰野和仁 4)、中谷高久 5)、高橋久美子 6) 
1)聖隷クリストファー大学、 2)NPO 法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会、  
3)（株）メディアス、 4)静岡県作業所連合会・わ、  


































6 月  第 1 回研究会  
年間計画、サンプル版アンケート 
についてのまとめ 
7 月  第 2 回研究会  
次年度からの研究会の運営、スケ 
ジュール確認 
9 月  第 3 回研究会  
次年度からの研究会組織や運営、  
スケジュール確認、紙面の検討  
10 月  第 4 回研究会  
助成事業の結果及び情報、新聞の題名・趣旨・内容や記事依頼の検討  
12 月  第 5 回研究会  
助成事業の結果及び情報、作成の状況確認  




































(1) 浜松市版保健福祉新聞「らしく浜松」創刊  





①行政機関（21 箇所）  
障害福祉課、保健所、精神保健福祉センター、各区社会福祉課など  
   ②病院、診療所（40 か所）  
     市内の精神科病院、診療所など  
   ③障害福祉サービス事業所  
     障害者相談支援事業所、障害者自立支援法指定事業所など 156 箇所  
   ④在宅介護サービス事業所（149 箇所）  
     地域包括支援センター、ホームヘルプ事業所、  
訪問看護ステーションなど  
   ⑤その他団体  
     手をつなぐ育成会、浜松東ライオンズクラブ、民生委員  
   ⑥その他民間企業、公共施設等  
     浜名湖ガーデンパーク、浜松城、浜松まつり会館、サーラスポーツ  
     アズマ工業、遠鉄観光開発、浜松信用金庫、トーワフードサービス  
   ※その他、複数企業と配布に向けて交渉中  
 


































①2011 年度聖隷クリストファー大学  
社会福祉学会（2012 年 2 月）にて  
発表予定。  
②メディアへの広報として、静岡新聞、  
中日新聞、K-MIX、FM ハローなども  
予定している。          2011 年 8 月 25 日中日新聞朝刊にて紹介された  
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